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clausura el Con 
SPASQ 
g l ^ b r a ® ^ 
llP 
^^Concurso para 





^ ¿el Gobierno facilitó 
înte referencia de lo 
'en el Consejp de Mi-
alebrado bajo la 




cación fííd l°e TánS€r 
MI 
•on aprobados los 
decretos y leyea: 
,tUra del Estado.—Ley i 
Aplicación de la de res.-! 
bilidades políticas en la ; 
obras en el pantano de Villameca 
del Estado ha presidido esta 
<íel ministerio a don Carlos Abolla-" mañana la clausura del Con-
do Aribatu : greso Módico en el salón de ac-
Agricultura.-Decreto por el que ^ ^ ^ ^ f | ^ ^ f Q a 
se nombra subsecretario a don An- ^ ^ Ciudad Universitaria -
ionio Rodríguez Gimeno. Presupues | E l i la escalinata del edificio 
; to para el ejercicio de 1941 del fué recibido por los ministros 
aiviaion don Vicente ^ a r ^ a I instituto Nacional de Colonización, de Gobernación y Educación 
rnad0?esC^^^^^ ^ la aplkac5ón ^ Nacional, capitán general de la 
ff. í i i i ^ la ley de 10 & marzo de 1941 50" 1.* Región, gobernador militar 
diz al general de Bngaaa ¿on bre ci ^ 1 ^ 0 fore5tai dei Es-, dp Madri,d' Generales Gallaraa 
Carlos Martines Campos y de ta(io> ^ e ^ a a r i a , gt;iier<iics vjriuidr^d, 
de San Hermenegildo al tenien 
te general don Alfredo Einde. 
lán Duay, a los generales de 
brigada- don Miguel Cuervo 
Núñez v don Eladio Valverde 
Quintana y al intendente de 
Mallorca al general ¿le brigada 
don Alejandro Utril la. Decreto 
ki-̂ ncia.— Decreto sobre i 
^•"••^tencia ^sejtada • en^ej 
• Coda w áe Hacienda de 
Z n íSda v el juez de Primera 
Va'/Cc £'de Guadix eI1 act0 de! 
brigada don Juan Herrera Ma. 
Borbón^ K a da, Camilo Alonso, 
_ Educación Nacional.—Decreto por Urria y Llanderas y Otras auto 
el que se crea en Murcia el Museo ridades, jefes, oficiales y jerar 
1 que se re- quías del Partido. E l General!*, 
oposiciones a gimo pasó revista a una compa 
cátedras de Escuelas de Comercio. ñía ¿e Sanidad Militar y a Ullfi 
lizar una labor conjunta. E n el 
i pabellón de Auxilio Social es* 
, trecho el Caudillo la mano a 
todas las enfermeras y perso,: 
• nal a su servicio y al abando-
| nar los locales, dió el grito de 
¡Arriba España! 
E n la esplanada, y al pié de 
la Cruz de los Caídos, el Jefo 
del Estado, con los ministroa 
y autoridades, presenció el des, 
file de las fuerzas de Sanidad 
y del S .E.U. que le habían ren, 
jdido honores. A las dos de la 
i tarde abandonó S. E . el Jefe 
del Estado «l recinto de la Ciu 
dad Universitaria.—(Cifra). 
pagos de la 
• ": l ia Purísima. Acuerdo 
m ™ a ' t ¡ £ ; á o por infracción de 
a la rasón social Casa- ¡ 
lagüilia. Decreto por el que se i f r eí ?ue_ se t t ^ l f n secc iÓ11 d e l S - E - Ü - ^ f o r m a -
- — ^ - ^ - órdenes i ^ f ^ ^ . ^ J ^ l ^ J t ^ t ban-en la esplanada de la F a -









ndo a lo 
my próx 
pdaí de o 
bre, que 
'HJIO.—CI 
Hermanos, quinientas | 
pesetas de multa y tresj 
»en un batallón de traba-j 
íes al gerente de la enr j 
B, don José María Casano-. 
[Cotóez. Acuerdo por el 
împone por iguales moJ 
[ T A C s a la razón social Morató 
U / i t J impañía de Barcelona, una 
nuevas m# ele doscientas cincuenta 
lletas. 
itos Exteriores.—Deere-
ascenso y sobre una am-
(ombináción de personal 
"jico. Acuerdo por el 
«aprueba la exención so-
lía contribución de beneñ-
(itraordinarios de la gue-
relación con la conven-
consular hispano-france-
• Acuerdo ©obre intercambio 
| V 0 ¡ ^adores entre el Fren-
í Trabajo alemán y la De-
ministro ' IQÓU nacional de Sindicatos 
e b S<x:ieJ ̂ lange. Concesión de gran 
zh, ha cruces de Isabel la Cató-
• A511310,;̂  sl ministro y subsecreta_ 
•rano ^ je Asuntos Exterip res del 
Ja ioscr.pc. ^ r 
nulificad05 * ¡-t 
•^rnación.— Decreto por 
íorití M:f f-e se depone el aumento 
é Maláoc» Jldo a los médicos de asís ninistro Pública domiciliaria. De-
cfae<itie I JJP0r el que se conceden 
h Cala • ff.^36^ del' fondo de 
^oraciíSn e imponau-u^ 
<^aal1dades farmacéuti-
Moren© Calderón. Decreto por 
el que se nombra director - ge-
neral de se vicios del ministe-
rio, al general de brigadía don 
Lucas Cedreiras Urieses. , De 
creto por el que se asciende a 
general de brigada honorífico 
al coronel de Infantería reti-
rado don Francisco Javier Fo" 
ya Cisneros. Expedientes de 
trámite. 
Marina—Decreto por el que 
se a&ciende al empleo de contra-
almirante en vacante, reglamenta 
ria, a'] capitán de navio don Ra-
^ f l ? S ^ ^ K r i £ Los congresistas recibieron al 
segundo del Consejo bupínor ele i a . -J-TI • 1 _ ' i*, 
veltigacibues Científicas a don José , i d i l i o en p i ^ brazo en alto. 
García Siñeriz. Expedientes de | Abierta la,sesión, el Dr. E n -
obras. 1 rique Nogueras pronunció un 
Obras P ú b l i c o - D e c r e t o autor!, .^eve discurso resumen de la 
.ando al ministro para reaüzar, me labor del Congreso MedlCO. Por 
diante stibasta, obra^ en el ferroca- ultimo dijo qüe se habían otor-
r r i l de Alica-nte a Akoy y en el de gado los premios del certamen 
Santander-Mediterráneo, y por con- a los siguientes señores: E l del 
curso en el pantano de Villameca Caudillo, a l Dr. Vidaurreta ; el 
(León). Decretos de nombramientos -del Ministerio del Ejército, al 
«• ^a,c-vnr3i i Dr. López Muñiz: el del Minis-
y ascensos de personal. • 1 . '1 ^ -T> 
J teño de Marina, al Dr. Remen-
Trabajo.—Decreto declarando mu dería y al Dr.. Sánz Ricardi; el 
nícipios rurales a los pueblos de Aire, a D. Mario Esteban y 
fael García Rodríguez. Decretó Mocejón y Almazan. Decreto por el a l Sr. Delgado Rich,. y el de 
nombrando presidente de la Aso que se declaran de urgencia la9 Educación Nacional, a D. Car-
obras de Santander. Decreto por el meJo &\ Sr- Sánchez Cal 
que se modifican los estatutos dei /^da y al arquitecto Sr. S ímt^ . 
^ . ^ - , . ^ i A continuación hizo uso de 
Instituto Español de Prevmón y se l a pa labra ,el D^ Valle jo Náje 
convierten la dirección y subdirec- j ̂  destacó la labor de los 
ción oí comisaría y subcomisaría.', inspectores médicos. Seguida-
Decretos nombrando delegados re- imente habló el Dr. Palanca^ y , 
gionales de Trabajo. Decreto por j finalmente, pronunció un dis-
el que se nombra director general delcur?9 él m.mis^? ^ ^ Gober-_ . , . ¡nación, quien dijo que no podía 
Previsión a don Francisco Greno > t€n,er ' remate mé& d igno € l 
Pozurama. Decreto por el que se 1 Congreso M é d i c o qne ia preseil 
faculta al ministro para modificar j c ia en ^ ¿el Candillo de Espa-
las juntas de las Cámaras de la úa. A continuación se refirió al 
Propiedad Urbana y de la Junta 
Consultiva de Cámaras."—Cifra. 
/¿•'"a Deneücotsocial para 
^gjrucción de Peñaran-
r^camonte Decreto so 
i rt ción
_ que „ 
6ñ venta de ma. 
^ Ferrt1 J^tonóvil procedente 
r a su S* ^ f f ^ a o inútil, existen-
a la ^ ^ k v ^ ^ i l de minis 
la ^ ^ los 
ncisco ^ il ^7??^ comisarlo ge-
¿ i s t ^ C ^ ^ ^ l i c o a don 
' 3.1 ^ Í ¿ ^ 1 Santos Alfon. 
»o a^103* ^ Policía de 
n p ^ M ! ̂ r¿011 Adolfo Aparicio 
jresentaJJJ ^. a don Facundo 
; <&ffS ^ de TT N c i s c o Rivas y 
ire91 Jkr ' ¿ V vSl!?' d« Guipúz-
ciación de Huérfano* de ja Ar 
mada a'i' vicealmirante don Ma-
nuel Ruizi Atauri, sin perjuicio 
de1 su actual destiño. Decreto 
por el que sé adaran. algunos 
artículos del de 31 de j i t l io d-e 
1940, que dicta cormas para ia 
org-anización de las especialida-
des de marinería y del cuerpo 
de suboficiales. Decreto por el 
que se organiza el personal de 
músicos de la Armada. Decreto 
aprobando la constraeción de 
varias unidades destinadas a Ser-
vicios auxiJiares. Varios expe-
dientes de obras, ¡ : , 
Aire.—Decreto por él que se 
regtxla la situación administrati-
va de los observadores' interinos 
y temporeros del servicio meteo 
rológico nacional. Expediente» dé 
obra», 
Jmtida.—Lqr por k qae se nw 
| difica e1 artículo 19 del Código de 
Comercio sobre conservación de l i -
bros y doctsnentot mercantiles. De 
cretos de nombrasiiento de personal 
<Je las carrera» jtidicial y fiscal. Ex 
pedientes de obras en diversas pr i -
siones. Ordene» concediendo la l i -
bertad provisional a i-T^S penados. 
Hsciecda.—Decreto íobre de*- > 
cuentos dei producto íntegro a las i 
finca» urbana» por suministro de | 
calefacci&i para determinar el \ 
quldo in^xrmble a efectos de la con 
trübodón territorial. Decreto por el ¡ 
que se nombra subsecretario de Ha j 
cienda a d¿n Fernando Camacho | 
Baño». Nombramiento de personal. | 
Disüft«KÍ6n de fondos del mes de ¡ 
junio. Expedientes de trámite. 
Joeé López 
a don Manuel 
-« por ioa 
D E L EPISCOPADO 
I T A L I A N O 
~0-
ladcstria y Comercio.—Decreto | \ 
por el que se regula d funciona- j | 
miento de la gerencia de beques \ ^ 
mercantes para servicio» oficiales, i ^ 
Decreto por el que *e dictao aór- j | 
ma» para la recogida y > distribución | § 
de chatarra. Decreto por el que se j ^ 
Roma, 31.—El episcopa 
do italiano, siguiendo el 
ejemplo de otros países, 
ha decidido colaborar en 
la obra de reconstrucción 
espiritual y nacional de 
España y prestar sn apo-
yo a la iniciatiTa del epis-
copado español, que este 
año se consagra a la res, 
tauración de los semina-
rios destruidos durante, la 
faerra civil. E n Italia se aa recogido numerosos li 
bros de cultura general y 
estudio, que serán entrega 
dess a las nuevas bibliote-
cas eclesiásticafl y los 
alumnos de los semina-
rios.—(Efe). 
apoyo que el nuevo Estado 
presta a la solución de los pro-
blemas sanitarios de España y 
del estímulo que el Gobierno 
proporciona a los médicos espa 
ñoles. Terminó sus palabras 
con los gritos de j Arriba Espa-
ña! ¡Viva Franco! que fueron 
clamorosamente contestados 
por todos los congresistas. 
Inmediatamente después, el 
ministro de Educación Nacio-
nal citó los nombres de los mé . 
fticos premiados, a quienes el 
Caudillo entregó los diplomas 
correspondientes. 
Acto seguido el Jefe del E s -
tado declaró clausurado el Con 
greso de Cultura Práctica Mé-
dica y se levantó la sesión. E l 
Generalísimo abandonó el sa-
lón entre los f ervorosos y ent i -
síásticos gritos de ¡Franco! 
¡Franco! ¡Franco! Aeompañá-
¡do de las ministros y autorida-
| des, realizó después una visita 
la la exposición, deteniéndeso 
i principalmente en las salas de 
I la Armada, Sanidad civil y mi 
I litar y Auxilio Social. E l Cau-
dillo, que conversó un rato con 
el Dr. Vidaurreta, expuso su 
convencimiento de que médicos 
^eivües X balitares debían rea-




tos de Onósimo Bedbndo 
serán trasladados al man-' 
soleo erigido en el cemen-
terio municipal, el día 13 
de junio, décimo aniver-
sario de la fundación de 
"libertad".. 
Be orgamm i a » strie _ 
de conferencias a cargo 
le í Director General de 
Prensa, caxnarada Ercilla, 
y del camarada García 
Sánchez, director de " L i -
bertad", qns colaboraren 
constantemente en la la-
bor de Onésimo. Se orga-
nizará una gran concen. 
tracidn nacional de la F a -
lange con asistencia de 
destacadas personalida-
des del Estmo y jerar-
quías del Movimiento,— 
(Cifra). 
E L J 
del Gobierno hún* 
garó, a Roma 
Budapest, SJ.rOfiQla^fm.ite s¿ 
mwincia que el presidente da'C Coa 
sejo y tnimstro 'de Negocios £ x -
tranjeros Bardosi, marchará f¿ 
lunes a Roma para conferenciar; 
con el Duce y Ciano.-BFR> 






Dublín, si.-De treinta a cua-
renta muertos ha ocasionado et 
bombardeo de Dnb-ín la pasada 
noche; bombardeo realisado pon, 
aviones de nacionalidad descontr' 
cida. Se añade que una bota-la 
* 0 £ 
o r l o s C e n t r o s o f i c i a l e s 
A Y U N T A M I E N T O 
Orden de* día de sesión del Ivr 
oes: 
Estado de fondos, pagos, «fistri-
boción de fondos para las atencio-
nes del mes de junio, oficio de la 
Junta Provincial de Fomento Pe-
cuario, instancia de ht. Oficina de 
Turismo, ídem del jefe de Educa-
ción 7 Descanso, relación de factu-
ras, distribución de la partida de la 
B-nda Municipal, presupuestos de 
pavimentación y arreglo del Con-
sistorio de la Plaza Mayor, propo-
sición de tres señores gestores, ins-
tancias de doña Engracia Casado, 
de don David Saárez, de don Ci-
priano G. Lubén, de don Nicanor 
Vega, de don Bernardo Trobajo, de 
doña PUsr Quíntanilla, de don Vic 
torio Alonso, de don Jesús Rodrí-
guez y otros; expediente de expro-
piación de las casas números i y 3 
de la calle de Bayón, instancias de 
don Antonio Bardal, de don Alfon-
so Eguigureo; expediente de aper-
t u n de calles en la carretera de 
León a Collanzo, ínstaTicias de don 
Manuel' Alvarez, de doña Gpriana 
Gutiérrez; moción de Ui Alcaldía. 
,i ,i, t .i, .i, ,1,1 ,|. ,1,.$..». 
GOBIERNO M I L I T A R 
Se servirá presentarse en este 
Gobierno Militar, o índ"-ar su domj 
cilio, doña Tomasa Rodríguez V i -
ñuela, al objeto de cotnunicar'e un 
asunto relacionado coa la pensión 
que tiene solicitada. 
X X X 
Se servirá presentarse en la Se-
cretarla de este Gobierno Militar o 
«ndícar sn domicilio don Fernando 
Reparaz Fernández, al objeto de co 
municarle en asunto de interés. 
SUBPAGADURIA M I L I T A R 
Director médico: José Fernán-
dez González (jefe clínico del 
Hospital Psiquiátrico) 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedades nerviosas y men 
tales. — Instalación moderna, 
pcmfort. —- Personal especia-
lizadb 
OOHSULTA D I A R I A 
* de 11 a 2 y de 4 a 6 
Ssaciro I , núm. 6. Teléfono 
1159.—OVIEDO 
Se pone en conocimiento de lo? 
señores generales, jefes, oficiales y 
s-rgentos, y personal de Caballero 
Mutilados que perciben sus habere 
por esta Dependencia, que a partir 
del día 31 hasta el día 8 inclusive, 
y de diez y media a tsna de la tarde, 
pueden pasar por esta Subpagadu-
ria a hacerlos efectivos. 
Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
MERO 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Abiertas el día 1.° de jnnio: 
Sr. Sal^adg, Plaaa de Santo 
Domingo. 
Sr. Barthe, Platerías. 
Turno de lina a tres, del día 
2 a fin de semana: 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
Sr. Escudero, Cervantes, 5. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Barthe, CaBe Platerías. 
OÜPOI PEO CIEGOS 
l i s t a de Hémero* premiados 
del Cupón Pro Ciegos, correspon 
dientes «4 sorteo cefebrado <A 
día 31 de Mayo de 1941. 
Premio de 25 peseta* número 
102 y premiados con 2,50 'los si-
guientes: 2, 202, 302, 402. S02. 
602. 702. 802 y 902. 
'0"t"l' "I* '1̂  'I* ' I ' ' I ' Tl' '^'í^ihí^*?"?*^*^"^*^ 
5 . 0 0 0 PLAZ/IS 
en el Magisterio Nacional. 
Informes y documentos: 
AGENCIA SOTO 
Santa Nonia. León 
VE1ER 
. PEDIOOS TELF.1F51, 
^ A Y . P . I S L A f 6 J 
DR. FEANCISOO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de Is 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2* 
izquierda. Teléfono n ú m 1560 
P O M A D A CEREO: Quemaduras 
granuIlaciones, herpes, ezcemas, ú 
ceras, grietas, SARNA. 
Hallazgos 
E n la Inspección Municipal 
de Vigilancia se halla deposi-
tada una sortija de oro encon-
trada por el vecino de Puerta 
Moneda número nueve, don 
Alejandro Herrero García, 
— E l sereno del Comercio 
don Pablo González nos ha 
entregado en nuestra Redac^ 
ción un carnet, encontrado por 
él de un camarada militante 
de Falange de Pamplona, 
JOSB L U I S G TETJEBA 
Garganta, nariz y oídos C l ' 
rugía de Cuello y Cabeza. Mé 
dico-Interno de la espeeiali 
dad de la Casa de Salud Val 
decilla. Consulta de l l a 1 ^ 
de 4 a 6. Ordoño 11. 15 Telé 
fono 1598.—LEON 
OLUNTARIOS 
,1N L A MARIHA E S P A D O L A 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
mes y adquisición de documen-
¡tos. AGENCIA DE NEGO-






r b l l r 
Nuevamente Se ' 
nocuniento de l , ? ^ *ftfA 
a d m m i s t r a d o ^ Í P r o p i e ^ 
tes legales de f L ^ G ^ 0 a 
enclavadas en eSp^ ¿2 ^ 
nieipal, así c o m ^ S ^ 0 
mquilmos que L!?lllbl¿ r̂:"'1' 
muebles, la obiií11?311 




tracion Munieinaia 1:M p 1 
de Arbitrios de e s U ^ ^ ' f 
•o 4 
C I N E 
Palacio del Cinema „ Proyección y audición perfectas 
S E N S A C I O N A L E S E S T R E N O S D E PRIMERA CATEGORIA 
DOMINGO 
E L DIVOBCIO D E L A SEÑOEITA X 
Producción T O T A L M E N T E E N COLORES. Una original 
y amenísima comedia, engarzada de deliciosas escenas cómi-
cas, en la que M E R L E OBERON se muestra más bella y ex-
quisita que nunca. 
¡SÍ in i 
COMIENZO: E L DOS D E JUNIO 
Dirección religiosa: Dr. D. Tomás Burón Sánchez, Presbítero. 
Doctrina del Movimiento: Dirección, camarada Miguel Cas tri-
llo Rebaoue, Jerarquía de Falange. 
Dirección Patriótica: Oficial Sr. Méndez 
Dirección Pedagógica: D Gabriel Rodríguez, Maestro de 
ja Aneja. 
TANTOS P R O F E S O R E S COMO E J E R C I C I O S ' 
Preparación y i i p | l | 0 Plaza Don Gutierre, 1 i 
Clases WLHIfilw (Casa Pallarás) 
R E F E R E N C I A S : Todos los Habilitados 
Convocado concurso para cu-
brir M I L plazas de especialis-
tas y oficios. Edad 17* a 24 
años. Instancias h,asta el 1.° de 
Julio. 
Preparación documentación: 
A G E N C I A C A N T A L A P I E -
D R A 
De e^pectácullos para hoy Do-
mingo, 1 de Junio de 1941. 
C I N E M A R I 
palacio del Cinema 
ae Arbitrios de estB * ^ ^ í * 
simo Ayuntamiento i c^ ^ 
ros, todo cambio ñl , W ôD 
citarán de esta A i e ^ 
tuna autorizaciÓQ V% 
de completamente Z S ! 
permitiéndose n i n ¿ 
sin haber cumpHd0Sl̂ 0bteí 
L a Guardia Mnniebar. T 
pectores de A r b i t r i ^ 
encargados de velar por el, 
exacto cumplimiento de ¡ 0 8 
disposición, denuneiando a , , 
ta Alcaldía a los cotrayentn 06 laS 
: l e l a ^ a ) l o s q U e r S t l̂0SsU 
'.̂ ados con la multa de H t J* 
•O y VEINTICINCOtes^ÍD^ 
-im los casos. CL/ 
^•,h^n ? } de m^0 de 194lD¡a 2 d 
A Alcalde, Diego Mella Al CU 
c'eme. , „J 
0 Día 2 







Médico Especialista de Enfermedades de ios Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084. 
D E . Q U I N T I L I A N O A L V A E E Z 
Ayudante'de] servicio de Urología de] Dr. Cifuentes en 
_ . Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñon, Vías Urinarias 







ompra*veiii i meas 
11 Si 
( M A T R I C U L A D O ) 
Avda. Roma, Letra "B". Apartado, 82.—Teléfono, 1430 
COMPRO UNA 150.000 P&SETAS (Capital) 
VENDO UNA 240.000 P E S E T A S (Idem) 
Atiendo ofertas Capital y Provincia. 
£ S T U D I O S 
C U L T U R A G E N E R A L 
, E X A M E N D E GRADO 
OPOSICIONES D E L MAGISTERIO 
Información: Avda. P. Isla, 2.— Teléfono, 1286 
í i 
H O T E L B A L N E A R I O 
AGUAS T E R M A L E S 
REUMA, BRONQUITIS, E T C . _ _ _ _ 
gjemporada oficial: 15 de JUNIO ai 15 de SEPTUSMBRE. 
Sesiones a las 4, 7,30 y 10 d¡e 
la noche. 
Grandioso estreno. E L DIVOR 
CIO DE L A SEÑORITA X. Una 
deliciosa comedia, por la bellísi-
ma Merle Oberon. Un film to-
talmente «n colores. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesión especial mfantil a las 
tres y media de la tarde. Pro-
grama Americano, L A SENDA 
D E L D I A M A N T E , por el iñ t ré-
pido caballista Rex Bell. 
A las 5 y 7,30 tarde y 10 <Se 
la noche. 
Exitazo de L A TONTA D E L 
BOTE, por Josita Hernán y Ra-
fael Duran. La. mejor ' película 
Española apta para menores. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesionas a las 4, 7,30 y W átí 
la noche. 
E l éxito m á s inmenso d«el Ci -
ne. CAPITANES INTREPIDOS. 
La producción gigante en Espa-
ñol y apta para menores. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a k s 4, 7 ¿0 y » «fe 
noche. 
TT?Ar?Tnd;o®0 éxito ^ MARI-
JUANA. Producción Española 
de muy ameno argumento y to-
do lujo. Creación de nueva re 
velación Nacional Amparito R i -
velks Ladrón de Guevara. 
C I N E M A A Z U L 
Empresa en S. A. con fábrica en Málaga, participa que si 
interesa ganar dinero en horas libres eü vuestro domici 










»e encarga de toda clase de anuncios en PRENSA. ^ ûev; 
CINE^, etc.. en I^eón y toda España. r „ n l < ¡ | ¿ í 
Ordoño n. 41.—Teléfono 1103.-I^ON ^ 
B A & 
Autemóvües. Bicicletas, Repuestos.- . ^ 
Independencia, 10. ^ S í a 
Teléfono 10-21 
L E O N 
DR. C A E L O S D I E Z 
CDeJ Hc^pfta] General, del Hospital de San 3 ? * * . ^ 
cuitad de\ Medicina y Cruz Roja de ^ ^ ¿ é o * 
Sesiones a ías 4̂ 5 y 7^}. 
C A P U ANES INTREPIDOS. 
de Vtí&r** 
id). 
ESPECIAXISTA E N ENFER ?,IEDAOES D E ^ ê Sr 
NirO-ÜEINAEIAS. 'C ' N SU CIRUGIA * L ^ , 1^* D̂Q C 
Avenida del Padre Isla, b, 1.° izquierda. Lf¿¡^¿wr'%: 
A L M A C E N E S E I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C. ^ 
ÍGBOB, Cementos, Azulejos. Cañizos, ^ ^ ^ n n í e s - ? 
Ferretería en General. Tuberías de codas cIase|uc3lla 
ñas, Linoleum. Cocinas económicas, Artículos xĴ yQ0ra&-n s, Linoleuni, 
» Eerramientas Balanzas JáomDas u u « ^ .p" 
FABRICA D E YESOS E^J DUEÑAS i** rw-iiA- TÍT t a T. IT. í l N —T" J 
ci s ec ic s, ¿ v - ^ " * " " jp cô 1 
t Bo b ^ o s  ^ 
~n -
*p E O A 
)0: y i n i n i s i r o 
. !oTia Capital 
A(jI^BATOBIA 
^ ^ í e t i l ^ ' i lación a la Ciren-
S+P̂ 8 íri, i'a capital, se pou© 
nal6?^ cimiento del. públko 
^ o s estableeimietitos 
SF'311^» t ib i e s despacbarán 
C^q? < é " S ^ecio de 2,65 
Mi XT ^ ^ otros azúcar blâ a-
ralo - r -
baldía u ^ 
BJAGISTEEIO . * 
do 
'PRIMER CONSEJÓ SIN-
DICAL DE LA' FALANGE* 
(CONFERENCIA), 
Sindicalista 




Con este títtiíQ han 
cogidas en tm volumen 
ferencias pronuncaidas 
Consejo, • 
Conferencias que son verdade-
ras lecciones de Naciona)Ii-Sindka4 
limo explicadas ante ibs delega- ] 
dos provinciales. 
En ellas Se recoge toda la" te-
cha que sostiene l'a Falange con 
tra los prejuicios del viejo sis-
tema político. Basíará citar al-
gún t í t u lo : "Los sindicatos co 
Hay domingo día l,0 de Ju-
nio y a las diez de la mañana 
estará formada con^ sus oficia-
les la Milica en la Plaza del 
Mercado (San Francisco) para 
continuar con la instrucción mi 
litar de la misma, 
FRENTE DE JUVENTU-
DES 
y a; Esta tarde, á la's cuatro laa siete; Sje proyectará enx el 
«Cine del Frente de Juventudes 
mo ins t rum^to de política n a j ia película " E i Usar Negro", 
cional , Valor histonco y fib- | «Actualidades Ufa" y dos docu-
sóñco ¿el sindicalismo", etc. etc. 
Los nombres de Gerardo Sal-
vador Merino, Lain Tintra%o, Car 
Bbs Pinilla, Juan Aparicio, etc. 
son garantía, "de que este libro, 
que recoge sus enjundiosas con-
ferencias es útilísimo a quienes 
quieran estudiar el actual movi-
miento sindical y no debiera fall-
tar en la biblioteca de los que 
deseen estar al día en estas im-
portantes cuestiones. 
SEBASTIAN 




sobre la renta 
Soletan Oficial del E s -
tado" del trece de Mayo publi-
ca una Orden de Hacienda por 
la^ que se reglamenta el cum-
plimiento por los estableci-
mientos de crédito y por las 
entidades emisoras de títulos y 
sus agentes de lo preceptuado 
en la Ley de Reforma Tribu-
taria de 1940. 
L a citada Orden obliga a 
los establecimientos y entida-
des citados á presentar ante 
la Dirección general de Contri 
bución sobre la renta unos es-
tados cuyo modelo publica. 
Se recuerda a los interesa-
dos y se les recomienda la lec-
tura de la orden poniendo a 
su disposición en esta Admi-
nistración de Rentas Públicas, 
el Boletín Oficial citado. 
U S T E D 




los más baratos. 
E n púbiicia subasta se vértele 
tm solar en la carretera León-
L a Bañeza a 500 m. de la Esta* 
ción de Veguellina. L a subasta 
se celebrará eí día 1.° de junio 
en el antiguo Bar Antolín, de 
10 a 11 de la mañana.—Vegue-
llina a 21-5-41. 
JJÍPIBDKA.—León 
^ Por d j 3$ 
i'ento de | jij 
melando a ^ ^ Clases activas y pa_ 
cotravento ̂  y sUS habilitado.3.,. E l pa-
Q̂e serán ej ¿e los haberes se efectuará 
tmta de CI siguientes díc.s y horas 
INCOpeset ia Delegación de Hacienda: 
* CLASES ACTIVAS 
iyo de 1941 Día 2 de junio, y sucesivos, 
•o Mella Al CLASES PASIVAS 
Día 2 de junio.—Montepío 
W \+Ví\i p", Pvemuneratoria.3, Ex-
fcntes y Patrimonio. Día 3, Fara irrifedoi}es d^ 
todos y jubilados en gene. pn1_.nc r y ^ ^ ^ ^ 1 ' 
Día 4, Montepíos enfiles, i Polv08 Borátad03 : 
5, los no presentados. •• T j | l f CP 
pago se hará de 10 a 121 . a í i ^ i lLI I 
la mañana. í Polvos boratados 
£ M A D R I D 
^ ^ E H A H D E Z ^ HQY D O M I N G O , 3, GRANDES^ FUNCIONES,'3 
4'30. tarde. INFANTIL - 715; GRAN MODA. - 1015. ESPECIAL MEDICO-DENTISTA ! Avenida del General Sanjur.m^ 
nfirn. 16 2 ° izquierda (AÍ lado 
i del Cine Avenida).—Consulta: 
' Hora? de 10 a 1 y de 4 a 8. [Intervención de la Primer 
Í Compañía Internacional de 
3 Niños 
íf. 1084.-14 •Grandes Ferias de San Juan de Sahagún 
V.*r*W#¡¿& los días 11, 12 y 13 de Junio, se celebrarán en esta 
m z 
lentes en 
3ipa que | 
;ro 
-Málaga. 
fe ferias de toda clase de ganados. 
Jurante estos días tendrán lugar las fiestas de San Juan 
Sahagun.5 • _ ^ , • 
Urinarias f ^ . ' ^ v ^ ^ ^ v ^ ^ 
n feria de S. Antonio en Castroccmtrígo {León) 
DIA 13 DE JUNIO DE 1941 
KA Vari0s Pernios en metálico. / 
"Jü-RAS: Día especial para la venta de las procedentes de 
•pc-n̂  sus, ricos pinares. 
T̂OS DE TEJIDOS, FERRETERIA, JAMONES, etc. etc. 
HERMANOS-DIAZ 
LOS ASES DE LA GRACIA Y 
10 ATRACCIONES MUNDIALES. 10 
'-OEEB ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásica 
varias marcas, nuevos y asa. 
dos. de 1/2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer, 
eial de ventas. MANUEL G 
DUCAL, Avda. Rep. Argenti-
na, núm. 10. 2o. Teléfono 1401 
MAÜl 'EQUERA L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i -
na Primera msroa e«nR.ñola 
Suero de Quiñones, 5. León. 
• ^ abejas, cera, corne. 
linaza, genciana. Compra 
• vaieriano Campesino. Ave 
^¡encia. L LEON. 
% 
•ojpíneia de 1)0:11 ,Juan' 
^ Í A Española, venta 
INSA. RAfl W ' ^ f eoser Sínger, 
l 2, LeS;nCalle del Teatro, 
SvV̂  Í̂ 1̂̂  eoeinera com-
r' A t r i b u i d a . D i r i -
| 1 feoaio lít ^ ^ a d o , Jo-
^0 T La Bañeza. 





SE TRASPASA bar. Informes 
en esta Administración. 
TRASPASO taberna vivienda, 
, jbodega, patio, ñorno, süminis-
taquigra- -tro, económica.-Informes: Aza-
Academia Franco, bacfiería, 24. Zapater ía . 
VENDO casa con huerta,- Eras 
de Renueva. Tratar la misma, 
David González. 
SE TRASPASA bar barrio de 
Clasificación por no podeLlo 
atender. Para informes en el 
mismo. N 
MOLIHO de viento s« vende 
uno semilnuevo. Éxeelente oca 
sión. Informes al Apartado 3. 
Valencia de Don Juan (León). 
TRASPASO por ausentarse-
dueño acreditada cantina " E l 
Serranillo", sita Serranos, 31. 
SE NECESITA guarda para v i 
gilar campo Trobajo Cerecedo. 
Razón: Presidente misino p1*6-
blo. 
SE V E N D E cabra parida cua-
tro días, con dos crías, dando 
cuatro a, cinco cuartillos de le-
ché díaiios, segundo parto. 
También se venden m i l arrobas 
paja trigo. Para verlas y tratar 
en San Pedro de loe Oteros. 
Lesmes Alvarez. 
CASA particular cén t r im oé-
dense liabitacionesu. Baafei «B;ta 
!<lo 
eomprar máquiim 
I ^ c s !? an1je5 90 a 100 LWn dAlâ tro con ca 
am? P̂11110 Cuesta. 
Be"^.0^8 Cistierna. 
SeS: S^?SI011 completa. 
^ Sfe (?ta.Bamo San 
B ^ num. 3. Infor 
V E N T A por tes tamentar ía 
de la casa números 2 y 4 de 
la Travesía de Rebolledo en 
esta capital. Informes: Notar ía 
de D. José López. Calle Lope 
de Vega, 2. 
F A L T A N oficialas y medio ofi 
cíalas. Sastrería Toriees. 
TRASPASO fruter ía por aus-en 
tarse dueño. Razón en la mis-
ma. Ramiro Balbuena, 14. 
VENDEiSE casa con huerta en 
San Andrés del Rabanedo. Tra 
tar diclio pueblo con Maroelino 
Villaverde. 
ES NECESITA ama de cría. 
Criar casa de los padres. Ra-
zón: Joaquín Rodríguez. Renue 
va, 2-C 1.°. 
MOTOR i caballos "Lister" 
vendo. Razón: Juan Díaz. V i -
liarrodrigo de Ordás (León) . 
S I CEDE habitación espléndi-
da derecho cocina y otra pro-
pia dos amigos, sólo dormir. 
Avda. Roma, 44, 3.° 13cha. 
MOTOCICLETA compro. Telé-
fono 1547. 
SE CEDE una o dos habitacio-
nes, derecho cocina, informes 
esta Administración. 
VENTA. Por tes tamentar ía de 
dos casas y un prado en esta 
capital. Informes: Abogado 
D. Lucio García Moliner, To^ 
que se restaura 
Hoy, domingo, de Pentecostés, 
se restaurará, después de muchos 
atños la tradicioinal función de 
Nuestra Señora de la Alegría, 
cuya imagen también ha sido 
restaurada, función que organiza 
ba la Cofradía^ de Nuestra Seña 
ra de las Angustias y Soledad. 
A las diez y media de la ma-
ñana, saldrá de Santa Nonia la 
procesión por las calles de San-
ta Nonia, Independencia, Santo 
Domingo, San Marcelo;, Teatro, 
Rúa y ¿Herreros hasta la iglesia 
del Mercado, en donde habrá mi 
sa solemne con Sermón. 
ENDE 
de los familiares 
de los Caídos por 
España 
del Magisterio 
El día 7 del presente mes de 
junio se hará efectiva ia pensión 
del segundo trimestre ai Jos 
huérfanos del Magisterio y el 
día 20 a los no presentados. E l 
pago se, hará en la^ Escuéia Ñor 
mal, de 10 a 13. , 
I3(EOLíARAC!ÍON, 
AgjelMos del declaxarisÉe. , ^ 
Nombre Profesión . . . . Edad 
... Domicilio, Localidad ... Can 
He o Plaza ... núm. ... piso ...» 
Apellide» del caído por Espa-
ña Nombre del mismo . 
Su parentesco con el decla-
rante Bienes de fortuna o 
elementos de ingreso qtie el de-
clarante posee Servicios 
prestados a la Patria por e^ 
familiar muerto . . . . . . 
de . . . . . . de 1941. 
De acuerdo con lo dispuesfo 
por ]a Delegación Regional de 
Trabajo, al precedente modelo 
han de ajustarse las declara-
ciones que se presenten a efee 
tos de lo dispuesto en la Ór-' 
den del Ministerio de Trabajo 
de 18 de Mayo actual, publL. 
6ada en el B. O. del Estado 
del 25, pudiendo los interesa-
dos que residan en esta pro-
vincia presentar las declaracio 
nes en esta Inspección de Tra^ 
bajo, Ordoño 11, 27, para su1 
curso a la Delegación Regio-
BOierba en pie. nal. Lag declaraciones se Isa-
Dehesa "La Cenia'* Vilómar. rán por duplicado. 
XMA MASCA . Xm ORGULLO V G A R A ^ K A 
Máquinas de coser. Nueves rootíe 
B^pa?e»entación Geneml para 'LeÓB y Fruviucaa, 
A B II S JI I A |B l'.B ' A m ii i i ^ A^ 
PAGUTA 1 P R O A 
DE LAS COLUMN/ S ALEMANAS E ITALIANAS 
QUE OPERAN EN CRETA 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 31.—Comunicado del A l -
to Mando de las fuerzas armadas 
alemanas: 
"Las, tropas alemanas continúan 
en Creta la persecución del enemigo 
en derrota y las tmidades que avan 
xan desde el Oeste han establecido 
contacto con los paracaidistas ocu-
pantes de HerakÜón. Se considera 
inminente la unión de nuestras fuer 
zas con las italianas procedentes de1 
este de la isla. 
La aviación alemana ha' bombar-
deado intensamente las formaciones 
enemigas en retirada, especialmente 
'los puertos de la costa sur. donde 
los ingleses pretenden embarcarse. 
Una formación naval inglesa ha n 
do atacada por nuestros bombarde 
ros que han ocasionado tan graves 
averías t i un destructor que puede 
considerarse como hundido. Las for 
maciones inglesas que se han reft»; 
gi'.do en la isla de Gandes Han si 
do bombardeadas y una estación de 
radio-ifaro ha sido destrozada. 
En el sector de Tobruk. en el 
Africa del Norte, ha sido rechaza -
do un intento de salida del enemisro 
sitiado. Un depósito de municiones 
que fué alcanzado por disparos de 
nuestra artillería ha hecho explo-
sión. Nuestros aviones han atacado 
las instalaciones de la DCA y las 
concentraciones de tropas. Los de-
pósito* de carburante han sido ata 
cados por formaciones aéreas italo-
alemánas. 
Un subm-rino alemán, maríidado 
por el teniente de navio Heinrich 
Lieb, ha hundido tres barcos enemij 
gós con un desplazamiento total de| 
44.000 toneladas. 
La pasada noche ha sido eficazt-
mente bombardeada la costa oeste 
ále Inglaterra, Numerosos incendios 
¡se han provocado en la región del 
Mersey y en1 las instalaciones de los 
puertos del canal de Bristol. 
E l enemigo nr ha llevado a cabo 
ringúna incursión aérea sobre Ale-
mania y territorios ocupados. 
E l teniente Bauer, el, ayudante 
feurlchar-Wicsser, el ayudante Fal-
tenmeier y el sargento Kehrer, se 
han distinguido por su valor en ' y 
combates librados el 25 de mayó 
en las proximidades de Chanis; en 
la lucha contra Inglaterra ha obte 
nido brillantes éxitos, un avión de 
reconocimiento tripulado por el te-
hiente Hchmann, lo» suboficiales 
Nacke y Gabler y el cabo Masuhr." 
—EFE. 
C E S A N L O S COMBATEN E N 
E L I R A K 
E! Cairo, 31.-AI anunciarse 
Sa petición cíe ermisticjo, han 
cesado los combates en eS 
Ir8k.-EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, siJ—Comunicado oficial 
número 360 del Cuartel general de 
las fuerzas armadas italianas: 
"Nuestras formaciones aéreas 
han bombardeado una vez más las 
instalaciones de La Valetta. 
En Creta, nuestras tropas, en es 
trecha colaboración con las alema-
nas, han conseguido k>s objetivos 
propuestos por el Mando. Los apa-
ratos ingleses han lanzado algunas 
bombas sobre localidades italianas 
en el mar Egeo, y un avión' atacan-
te ha sido derribado. 
En el Africa del Norte la avia-
ción italo-germana ha bombardea-
do las instalaciones militares de 
Tobruk. A'gunos transportes han 
sido atacados en la misma localidad. 
Un barco inglés de gran tonelaje 
ha sido averiado por nuestra avia-
ción frente a Marsa Matruk. 
En el Africa oriental nuestras 
tropas resisten valientemente la pre 
sión de las fuerzas numéricamente 
superiores del enemigo."—EFE, 
por el P 
D E L P U E R T O D E S F A X 
Vicliy, 31.—El puerto 
tunecina de Sfax ha sido 
atacado de nuevo por los 
aviones británicos, següin 
informaciones recibidas 
en Vichy. Tres aparatos 
bombardearon durante las 
primeras horas dé la ma-
ñana del viernes los mne-
lles j el vapor italiano 
ancfodo en uño de ellos. 
L a artillería antiaérea de I 
los barcos de guerra fran- | 
ceses, abrió fuego contra i 
los aviones Ingleses y los 
cazas de la base próxima 
salieron en su persecución 
- ( E f e ) . I 
Cárneos '£énf&i, av ma manera i EUos fueron Jos A** • 
grandeza y de ' l ^ ^ - ^ 
España. B i 
de h, pdabra cálid„¿9¿ «J^ 
sacerdotes y r e ^ J / £ ¡ 3 
una vida ascética v ^ 
Entonces el s e ^ U : ^ 
predas y espoUo^t ^ 
vandálicas y eJ aband'^Á ftd m 
de la gran rtasa ¿i >̂ 4|pl 
de nnev.o todo su e s p l ^ J ^ ñ 




M o r e con la'Smta 
sta en sostener y acrect^' 
Por los caminos dd e / t ^ 
engrandecimiento moral * 
Eeyrut, 31.—^La, radio comunica que después de la firma 
de] armisticio entre las fuerzas irakianag y las británicas, en 
Bagdad la normalidad se ha restablecido. Añade el comuni-
cado que éste armisticio salvaguarda el honor y la indepen-
dencia del país y recomienda a los ciudadanog quei reanuden 
sus ocupaciones habituales inmediatamente. Ha cesado el os-
curecimiento en la capital, pero ]a circulación de vehículos 
está prohibida después de las once de la noche,™EFE. 
MEJORA L A Si l UA^IÜIN 
Beyrnt, 31.—La situación áe l 
Irak ha cambiado en 48 horas a 
favor de los ing-Iesesi Destaca-
mentos motorizados han cruzado 
el Eufrates y se encuentran ya 
en las afueras de Bagdad. 
E l ministro de Economía se 
ha hecho cargo de la defensa de 
la ciudad, pero también se ha 
formado una comisión para deci-
dir acerca <le la rendicióm Se 
confirma que el presidente del 
consejo Rachi A l i ha abandona-
do la capital y parece que el go 
bierno no piensa establecer un 
nuevo centro de resistenciai en 
Mosul.—EFE, 
(Crónica telefónica de nuestro, 
redactor deportivo) 
Torrelavega, 31.—La CuL 
tural ha llegado a las nue-
ve en punto de la noche. L a 
lluvia es tan intensa como 
grande la fe en el triunfo 
del once leonés. Una loca 
ilusión, según los montaña-
Bes, que ya de antemano 
cuentan derrotar a la Cultu-
ra] "se-- como sea". 
Toda la región vibra de 
interés y entusiasmo ante 
el partido de mañana De 
todos los pueblos y villas y 
de la capital, el gentío que 
ee desplazará al camno de 
Barreda es enorme, a juz-
gar por el pedido de locali-
dades, que hasta la hora de 
telefonear s e elevaba a 
5.600. Toda® las conversa-
ciones giran alrededor del 
aplastamiento de que va a 
ser objeto la Cultural. Las 
apuestas que se han cruza-
do a este respecto son fabu-
losas. 
E l espíritu de nuestros 
muchachos es inmejorable. 
Esperemos a mañana. 
fPobre Cultural!, es el 
estribillo que circula en 
este -día. Y nosotros, "ca-
llaus", "caliaus"... Y a ha-
blaremos. 
Jotacé, 
VARIOS MINISTROS I R A -
KIANOS <EN I R A N 
Teherán, 31.—El presidente del 
consejo de(l Irak, Rachid Alí y 
algunos ministros de su gobierno 
y vartios oficiales, han llegada 
al territorio d d Irán, según Be 
anuncia en un comunicado ofi-
pial reproducido por la prensa 
iraniana.—EFE. 
DECLARACIONES D E L 
M I N I S T R O D E ASUNTOS 
EXTERIORES D E L v 
R E Í C H 
Berlín, 31.—Acerca del bom-
bardeo <!« Dublín por, aviones 
desconocidos, se ha hecho en la 
Wilhemstrasse la siguiente decía 
rac ión: 
"Hasta ahorjr no se ha recibi-
do en Berlín ningún informe ofi-
cial relativo a este supuesto ate 
que, que no Be conoce más que 
por las noticias de la prensa ex-
tranjera. Sin embargo, interesa 
recordar que en ocasiones seme-
jantes, el gobierno del Reich se 
ha visto obligado a poner de re-
lieve la inexactitud y falsedad 
de ciertas informaciones. Ya an-
tes de ahora, se ha hecho obser 
var que las aseveraciones bri tá-
nicas eobre bombardeos de Irían 
da, constituían el comienzo de un 
nuevo caso "Athenia", en el 
que se demostró la culpabilidad 
del gobierno inglés". 
También indicó que la posibi-
lidad de negociaciones ulteriores 
que contiene el armisticio ger-
mano-francés, depende de la si-
tuación política del momento. 
"Rocsevelt y H u l l han declara-
do que piensan en determinadas 
consecuencias de este tratado, 
que" solo afecta a Francia y Ale-
mania. Pero tales propósitos de-
jan ail Reich completamente in-
diísiente".—EFE. 
Madrid, 31.-E(1 Boletín 






Agricultura.—Decreta de 1 Nació: 
de junio que diee: 1 Tra 
"Cesa en el cargo de snb ,0. K 
cretario del Ministerio de A ftiero! 
cultura don Pedro E. Gord altura 
Arístegui, agradeciéndol« lo» l fe] Paj 
vicios prestados. ;:s <, 
Así 10 dispongo poi1 el prei gnía, 
te decreto, ardo en Madrid, f altura 
de junio de 1941. Francisco Frj ¡gec^ 
co. E] ministro de Agricultta 
Migue] Primo de RiveraySáí s,j(|VOÍ 
de Heredia". ."|oeai 
A propuesta ddl ministro |repr. 
Agricultura, nombro subseertt 
rio del ministerio de AgricíT 
ra a don Antonio Rodríguez 
meno. 
entrañable y doloroso., este trance 
cruddl porque posa España, experi-
mentóda en su propia tragedia, y o ice 
vista de esta otra tragedia que sor 
ende d mmdo, comprenden mejor 
que eH problema interno de España 
es un problema de renovación inte-
gral. No se trata s ó h de instaurar 
nuevos modos m la vida social y 
•civfi. Se trata, ante todo, del retor-
no a las normas, a los principios, 
que son los que han de regir la v i -
da y frotar una renovación profun 
da dé todos los órdenes y decisiones. 
Los nuevos modos surgirán de la 
inda nueva, como de la flor 'S fruto. 
No es una renovación de, superficie, 
de sobrehas, smo de profundidad y centros de formación d ü l 
amplitud. de ser sus apóstoles y 
Ahora bien; para asegurar esta 
tmeva y abarcadora reforma de ta 
vida nacional, habrá que buscar el 
punto de apoyo en las escudas pri-
mero, y hiego en las Universidades, 
que es donde se han de formar las 
mimrías selectas del pensamiento y 
de la acción, que imprimirán el rum 
bo y darán el tono y el esffo. Pero 
más aún habrá que apoyarse en los 
seminarios:, plantetes de renovados 
injertos y floraciones de la Iglesia 
de Cristo, qii* deben ser focos de 
irradación espiritual, escuelas de 
sabiduría, aulas de perfección, y 
gimnasios de apóstoles estrenuos y 
gladiadores de la verdad y del espí-
ritu. E l seminario ha de ser el se-
millero de hs hombres de Dios, de 
los selectos que enclattstran y jeca-
t m su vida m el aprendizaje diípU-
ce de la virtud y el saber , para ce-
ñirse en la ^osania de los años flo-
ridos, ée claridad y sabiduría; para 
adiestrarse en la disciplina de las 
letras y en h técnica- del espíritu. 
En el sermnwrio se forma el Suin 
nado de los hombres de Dios y del 
pueblo, que Dios destina a las ovan 
sodas de sus defensas y "conquistas. 
Allí se forman los que han de tn&n-
tener enfiesta la llama del espíritu. 
Y de allí saldrán, .en ordert. de ba-
cila, armádos de fe y de doctrina; 
los que han de ser la thiz del mundo 
y habrán de manejar, corno una dar 
ga de hts, la verdad del Señor. En 
el seminario se provee el apóstol dé 
las armes arrojadisas, de si&ogísHca 
y de TfcFogla, y también de cari-
dad, para Ubrar las buenas Hdes del 
Señor. Su campo de operaciones, en 
los días recoletos y densos del se-
minario, son el oratorio y la cáte<-
dra, la biblioteca y él museo. Allí 
es .donde se enriquece y fortifica. 
Del seminario, como el organis-
mo de una céhiHa primor dial; ha de 
brotar Jo vida superior de una na-
ción; el espiritít^de una nación; el 
espirihi que preside toda reforma, 
que conserva el decoro de lá 'casa 
de Dios y acrece la siembra y re-
colección en la heredad de® Padre. 
Por ello, el seminario, tanto como 
la universidad, por ser el vivero del 
espíritu, debe 'constituir la preocu-
pación preferente,, no s$o de la 
Iglesia sino de todo el pueblo crís-
fkmo. E l es v i hogar espiritual de 
donde sdldr&n sus maestros y doc-
tores; hs vigías del orden moral, 
sin <rí que "no podrá haber reforma 
posible. De ahí la atención vigilan* 
te para que esas atalayas y fuertes 
del espíritu no degeneren, y conser 
vert, en cambio, su prestigio y dig-
nidad. 
Pero et seminario too vivirá ** 
podrá estar a te dhira de 1* mi-
ñón, si por incongruencia de *a* 
hombres o malaventura de los tiem 
pos, faltare el profesor, la bibliote-
ca, el libro, la revista; si et agobio 
eeonóimco no da lugar a empresas 
«« iníensificaciones científicas y 
terarias. E l estudio y oración, la 
recolección del ánimo y él cultivo 
de la mente y de la caridad requie-
ren holgura y reposo, 
En los días del Imperio español 





Así J,0 dispongo por el pr« 
te decreto, dado en Madrid, 1-
de junio de 1941. Francisco Frd Mora 
co- Ej ministra de AgncnlhB^n 
Miguel Primo d* Rivcray Sl*Drso 
de Heredia". 
Hacienda.—Decreto de 30 de • 
ronque dice: 
r -propuesta del ministtt» ¿e Bfludo 
cíenda y previa dclibsradóo 
Consejo de Ministros, cesa «I 
cargo de subsecretario de Hadél 
don Enrique Calábia Lópa, ^9. atltí 
sándole mí público recooodn 
por los servicios prestados a 14 ir! de] 
tria. I . 
Así lo dispongo por e- pf^UJiver 
decreto, dado en Madrid, a •£1 ^aip 
mayo de 1941.—FrancíJco -^T-O; 
E l ministro de Hacienda, J " 4 ^ en 
Eenjumea Burín." t/!0tos 
" A ' propusta del ministro « T : 
cienda y previa d s ^ ^ l -
Consejo de Ministroi, ocer^J 
secretario de dicho ¿ W ^ Z , 
don Fernando Camacho 
Así lo dispongo P0.r.f1,íV „ 
decreto, dado en MadM J ^ 
mayo de 1941.—Franas» r^j P 
E l ministro de Hacienda, -n i 




Madrid, 3 i - - f : ^ fflk<: J 
jo -Sindical F * . f S i 
Tradicionalista ¿e los? ; 
consagraao al ^ ^ ^ t ^ 
siones el ltines ^ • 1 
de la mañana. t***%i «5 
La coníereno» ^ ' s t f ^ ^ , . .-
casas Ge formación rctesias tucaws 7 • vtraciói1 
toca y religiosa salieron h s hom- mas de adminiS" 
dk mtí^itud d i M ^ J - - í 3 ÍSk LiPud 
